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INTRODUCCIÓN 
 
El continente americano es la región del mundo que cuenta con el mayor número de 
sistemas de integración regional (ALENA, MERCOSUR, CAN, MCCA, CARICOM, 
G2), y es necesario admitir que estos procesos se han llevado a cabo más por la lógica 
económica que por la voluntad política de integración. En América del Sur los 
procesos más importantes de integración que se pueden encontrar son MERCOSUR y 
la CAN. El total de exportaciones de Sudamérica y el Caribe en las exportaciones 
mundiales totales fue de 3.7%, pero de ese porcentaje 3.2% viene de países 
Suramericanos en particular Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador1. 
Estos dos procesos de integración de América Latina (MERCOSUR, CAN) 
se han caracterizado igualmente por el impulso dado a su creación por parte de 
Colombia, Chile, Brasil y Argentina. Ambas organizaciones fueron promovidas por 
las principales potencias económicas subregionales2, que tenían mayores capacidades 
y mejores índices económicos (PIB, nivel de exportaciones, Inversión Extranjera 
Directa, Turismo, producción de materias primas y productos elaborados, etc.) para 
obtener resultados positivos en su crecimiento a partir del proceso de integración. 
Además de poseer una economía más estable y de mayor crecimiento al interior de la 
subregión, estos países contaban con la voluntad política para afianzar estos procesos, 
por lo cual el surgimiento de instituciones regionales de integración comercial –no 
solo en la experiencia latinoamericana, sino también en la europea o asiática- se debe 
en gran medida al impulso dado por las principales economías. 
                                                     
1 Comparar Organización Mundial de Comercio OMC “Datos Estadísticos”, Consulta electrónica. 
2 Los procesos de integración económica a lo largo de la historia, han sido impulsados por economías 
que al interior de la región o la subregión, se mostraban como las más fuertes, sobre todo si calculamos 
las ganancias absolutas y relativas que tiene todo proceso de integración. José Antonio Ocampo nos 
explica porque es indispensable la presencia del liderazgo económico de estos países en la 
conformación de áreas de libre comercio. “Siempre existirán dentro de todos los procesos de 
integración, economías que se verán beneficiadas en un grado más alto que otras. No se puede suponer 
que la integración comercial facilite la convergencia de ingresos entre los países de una región, ya que 
desde el momento de su creación, los acuerdos comerciales se ven impulsados por economías de 
aglomeración”. Comparar Ocampo, José Antonio. “Cooperación Financiera Regional”. Naciones 
Unidas, Septiembre de 2006. P. 25 
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Colombia junto a Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, formaban la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo se ha producido el retiro de dos 
de las principales economías del bloque: Chile (1976) y Venezuela (2006), hecho que 
ha dejado a la institución en tela de juicio respecto a las capacidades que posee para 
alcanzar los objetivos que impulsaron su creación. 
La CAN de los cinco contaba con una población de 123 millones de 
habitantes, un PIB de US$332.000 millones, un comercio con terceros de 
US$171.000 millones y una superficie de 4.7 millones de Km2. Con la salida de 
Venezuela estas cifras se reducen a 97 millones de habitantes, US$216.000 millones 
de PIB, US$98.000 millones de comercio con terceros y 3.8Km2 de superficie. 
A partir de la retirada de Venezuela el 22 de abril de 20063, la Comunidad 
Andina pierde a unos de sus motores económicos. Aunque se mantuvieron varias 
preferencias arancelarias por parte de Venezuela hacia los países andinos, 
inicialmente hasta el 2011, la economía venezolana tenía un gran poder adquisitivo al 
interior de la Comunidad que impulsaba economías vecinas como la colombiana, para 
la cual constituye uno de sus principales compradores de productos elaborados. 
Venezuela constituía un socio comercial de gran importancia. Además de los 
problemas económicos que esto produjo, la retirada abrió de nuevo el debate sobre las 
capacidades que posee la CAN frente a situaciones que exigen una verdadera 
cooperación política entre los países miembros. Una vez más quedó demostrado que 
los procesos de integración en la región son llevados a cabo más por lógicas del 
mercado que por una verdadera voluntad integracionista. 
Colombia siempre ha jugado un papel muy importante en el proceso de 
conformación e integración de la Comunidad Andina. Desde sus inicios, “los 
                                                     
3 Tras el inicio de las negociaciones entre Colombia, Perú y Estados Unidos del acuerdo de Libre 
Comercio, Hugo Chávez anunciaba su retirada, argumentando que la entrada en vigor del TLC violaba 
los principios fundamentales del Pacto Andino firmado en Cartagena en 1969, ya que la entrada de 
bienes y servicios provenientes de EE.UU. afectaba la sustitución de importaciones y ponía en 
desventaja los productos andinos.  Sin embargo son varios los motivos que originaron la retirada de 
Venezuela, en su mayoría de índole político. Una posible inclusión dentro del tratado de MERCOSUR, 
con países menos alineados a Washington como lo son Brasil y Argentina, llamaban la atención del 
gobierno venezolano, sobre todo teniendo en cuenta los pilares de su política exterior. 
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planteamientos del Presidente Carlos Lleras Restrepo, a la luz de los cuales la 
integración andina es, en esencia, una unión entre iguales, fueron la fuente de 
inspiración de la cual emergieron estructuras como el Tribunal Andino de Justicia y el 
Parlamento Andino”4. La experiencia de Lleras en los foros globales que decidieron 
el rumbo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, afianzaron su 
pensamiento y sus ideales integracionistas para llevar a cabo el proceso andino. Su 
participación como Presidente de la delegación colombiana en la Conferencia de 
Bretton Woods en julio de 1944, en la primera Asamblea General de las Naciones 
Unidas reunida en Londres en 1946, la conferencia Mundial sobre el Comercio y el 
empleo llevada a cabo en la Habana en 1947, ilustran sobre la visión integracionista y 
de desarrollo económico que manejaba Carlos Lleras. El gobierno colombiano estaba 
comprometido con la creación de una Comunidad Andina. 
Abandonar el sistema económico cerrado que era tan popular en América 
Latina, para promover un modelo económico basado en la sustitución de 
importaciones, eran ideas que empezaban a tomar fuerza dentro de los economistas de 
la región. En este sentido, los países miembros de la CAN acordaban realizar 
importaciones provenientes de los demás miembros de la institución con el objetivo 
de promover el desarrollo económico y el impulso a sectores que habían presentado 
bajo crecimiento. Este proceso va a favorecer en gran medida a la economía 
colombiana, que para la época de los años ochenta constituía junto a Chile, las dos 
grandes economías de América Latina que no habían sufrido grandes perjuicios a 
causa de la crisis de la deuda. Durante la década de los ochenta Colombia registró 
tasas de crecimiento positivas de su PIB per cápita y un manejo de la inflación 
relativamente bueno en comparación a los demás países de la región. Una gran parte 
de los indicadores sociales experimentaron mejoras durante los años 70’s y 80’s, 
reduciéndose las desigualdades entre las diferentes regiones del país. No era extraño 
escuchar que Colombia era uno (sino el único) de los países de América del Sur que 
                                                     
4 Ver Bermudez, Merizalde Jaime. “40 Años de integración Andina: avances y perspectivas”. Revista 
de la Integración. junio 2009, p. 23 
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experimentaba niveles de desarrollo positivos durante los ochenta, prueba de ello son 
los índices de su PIB que durante 1982-84 fueron los únicos índices positivos en toda 
América del Sur5, y el único país que durante la crisis no experimentó índices 
negativos6. 
El país con la llegada de la década de los noventa e inicios del siglo XXI 
comenzará a experimentar el dilema entre lo regional y lo internacional, y su 
compromiso con la Comunidad Andina y los acercamientos interregionales serán 
trabajados más adelante.  Si el regionalismo “is here to stay” como afirma R.Z. 
Lawrence7 resulta indispensable para cualquier bloque económico regional realizar 
cuidadosamente estrategias de inserción y “relacionamiento con los demás bloques 
regionales y extra regionales, especialmente con aquellos de mayor gravitación en la 
conducción de los procesos mundiales”8.  
Ha sido bajo la Secretaria Pro tempore de la Comunidad, que Colombia ha 
profundizado diferentes procesos de integración. La adhesión nuevamente de Chile 
como miembro asociado de la CAN, las negociaciones de asociación económica con 
la Unión Europea  y los diálogos con las principales economías de América del Sur, 
                                                     
5 Ver Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-.”Economic Experience of the 
Last  15 years 1980-1995”.  Santiago de Chile, Chile, 1999. 
6 Colombia no fue enteramente ajena a la crisis que experimento América Latina, sin embargo el 
manejo del endeudamiento externo fue mucho más prudente que el dado por el resto de la región. La 
frustración con el crecimiento económico alcanzado en la fase anterior y la inclinación de la balanza 
latinoamericana y mundial hacia visiones más ortodoxas sobre la economía, llevó a la Administración 
Barco y, con mayor ahínco, a aquella que presidió César Gaviria, a adoptar una liberación comercial 
radical e iniciar una reestructuración del aparato estatal Para fines de 1985, el país había retornado a 
una situación de equilibrio externo e interno y había recuperado su credibilidad frente a la comunidad 
financiera internacional. Ello permitió que la bonanza cafetera que se inició entonces, se tradujera 
tanto en una rápida recuperación de la actividad económica, como en una consolidación de los ajustes 
en el sector externo y en las finanzas públicas. En efecto, en 1986, al tiempo que la economía 
experimentaba por primera vez en la década tasas de crecimiento superiores al 5%, la balanza de pagos 
arrojaba también, por primera vez en los ochenta, un superávit en la cuenta corriente y el déficit del 
sector público consolidado se situaba en niveles sólo ligeramente superiores al 1% del PIB. Ver 
Colmenares, Germán et al. “Historia Económica Colombiana”. Banco de la República. Biblioteca 
Virtual. Consulta Electronica. 
7Comparar LAWRENCE, Robert Z.”Regionalism, multilateralism and Deeper International”. 
Brookings, Washington D.C. 1996, Pág. 110 
8 Comparar MONCAYO, Jiménez Edgard. “Las relaciones externas de la Comunidad Andina, entre la 
globalización y el regionalismo abierto”. Comunidad Andina. 1992, Pág. 37 
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como Brasil, son algunos ejemplos de la política integracionista que ha llevado a cabo 
el gobierno colombiano. Los tres niveles de integración que se analizarán en este 
trabajo (intrarregional, regional e internacional) han sido significativamente 
impulsados por el país por medio de su liderazgo político y su crecimiento económico 
positivo de los últimos años que le han permitido establecer diálogo con los 
principales bloques comerciales. Durante los últimos años Colombia ha 
experimentado un crecimiento económico muy importante que le ha permitido entrar 
de una manera más preponderante dentro de las negociaciones comerciales andinas.  
Durante el 2009, en un contexto de incertidumbre acerca de la solidez de las 
señales de recuperación de la economía mundial, la economía colombiana creció 
0.8%, desempeño que sobresale entre los países de la región donde en la mayoría de 
los casos las economías estuvieron contraídas. Para el año 2011 el pronóstico de 
crecimiento se encuentra entre el 4.15% – 5%, en comparación al 3.3% que 
experimentara el crecimiento mundial9.  
Tras cuarenta años de integración andina, el papel de Colombia fue de gran 
importancia para el desarrollo de este organismo internacional, a pesar de los 
evidentes problemas por los que atraviesa la institución, ya que la política exterior del 
país con respecto a la integración multinivel ha presentado un compromiso bastante 
importante como lo veremos durante el desarrollo de esta investigación y como ya lo 
ha expresado el actual gobierno durante la sesión plenaria de la XL Cumbre del 
Mercosur que se celebró en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú: “Puedo asegurar 
que Colombia continuará impulsando y apoyando todos los esfuerzos e iniciativas 
                                                     
9 Según un informe dado por el banco español BBVA el 17 de febrero de 2011, la economía 
colombiana crecerá en 2011 un 5 por ciento, empujada por el consumo interno y la inversión privada, 
así como por el nuevo dinamismo de la inversión pública y las exportaciones. Por otra parte el 
Ministerio de Haciendo publico las estadísticas de crecimiento del PIB durante el primer trimestre de 
2011, señalando que fue del 3.41% principalmente impulsado por el sector de los hidrocarburos. La 
estimación de Ministerio para el 2011 es del 4.15%. "Creemos que se va a empezar a observar un 
repunte del consumo privado, las cifras de comercio así lo sugieren, y el tema de minería va a seguir 
jalonando la economía por varios trimestres", sostuvo el analista Daniel Escobar, de la correduría 
Global Securities. En general los analistas se muestran optimistas con el comportamiento de las 
diferentes variables de la economía. Comparar Bogotá/Reuters. “Producto Interno Bruto (PIB) del 
primer trimestre en Colombia seria del 3.41%”. Portafolio (Febrero 28 de 2011)  
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que tiendan a consolidar y perfeccionar los procesos de integración en la región, con 
la firme convicción de que la integración de nuestros pueblos no sólo es posible sino 
necesaria”10 
A partir de lo anterior, la presente monografía buscará analizar los avances 
en materia de integración económica en la Comunidad Andina, a la luz del 
compromiso de Colombia como una de las principales economías de la subregión y la 
voluntad política por constituirse en motor de integración. A su vez se analizarán los 
avances logrados gracias a la cooperación técnica internacional. 
Cuando se desarrolló el proyecto de grado, se estableció como objetivo 
principal, analizar los avances integracionistas que se han vivido dentro de la CAN, 
sobre todo en materia económica y comercial a nivel intrarregional, regional e 
interregional. Se estableció que estos avances se debían en gran medida a un 
liderazgo colombiano, debido a elementos de soft power como su crecimiento 
económico o voluntad política para liderar procesos de integración, a pesar de los 
obstáculos y dificultades que ha sufrido la CAN durante ese proceso.  
Para realizar un análisis adecuado de los avances integracionistas andinos, se 
establecieron tres objetivos específicos. El primero busca analizar los avances en 
materia de integración económica y comercial de la Comunidad Andina a partir del 
liderazgo colombiano durante el periódo de tiempo comprendido entre 2006 y 2010, a 
pesar de las dificultades institucionales. El segundo, establecer la forma como 
Colombia - a partir del uso de referencias económicas -  ha ido adquiriendo una 
mayor importancia en la escena internacional, fundamentalmente dentro de foros 
económicos globales. Por último, analizar cómo a partir de las relaciones económicas 
de Colombia con las principales economías de la región y del mundo, ha logrado 
promover procesos de integración entre la Comunidad Andina e importantes actores 
económicos mundiales. 
                                                     
10 Ver Asociación de Periodistas Económicos. “Colombia reafirma compromiso de integración 
Suramericana”. Economía Regional (Diciembre 17 de 2010). Consulta electrónica. 
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El marco teórico utilizado a lo largo de la monografía es el neo 
funcionalismo, ya que nos permite ver cómo la integración económica tiene un efecto 
de “spill over” (para Mitrany es el efecto de “ramificación”), es decir, una lógica 
expansiva que tiende a abarcar cada vez más, un mayor número de esferas dentro de 
los procesos de integración. A su vez, como enfoque subsidiario, se utiliza el 
constructivismo, específicamente el postulado de “coyuntura crítica” para explicar 
por qué la actual situación económica colombiana permite al país liderar procesos de 
integración  y tener una mayor importancia dentro de la escena subregional e 
internacional a partir de una redefinición de intereses nacionales, que mostraran al 
país las oportunidades de crecimiento económico por medio de la integración. 
Esta investigación se dividirá en cuatro capítulos con el propósito de abordar 
de manera adecuada los objetivos específicos que se pretenden  analizar. En primer 
lugar se explicará la situación actual de la Comunidad Andina y los principales 
proyectos de cooperación técnica internacional en materia económica11. En segundo 
lugar se hablará de la situación económica actual de Colombia, teniendo en cuenta la 
importancia dentro del planteamiento de la política exterior manejada por el gobierno, 
y su posicionamiento dentro de los principales foros económicos globales. Este 
capítulo se dividirá en dos partes: una primera que pretende analizar la economía 
colombiana en la escena internacional, y una segunda parte que analizará el contexto 
económico intrarregional para demostrar  cómo la economía colombiana constituye 
un elemento de soft power para impulsar procesos de integración. En tercero, se 
mencionarán los procesos de integración económica multinivel promovidos por 
Colombia al interior de la CAN. Por último se analizarán las principales dificultades 
político-económicas que ha sufrido el proceso de integración andino. En fin la 
conclusión afianzará el análisis de la integración económica andina impulsada por un 
                                                     
11 En esta parte la investigación tuvo un cambio. En el proyecto de investigación no se contemplaban 
los avances en materia de cooperación técnica internacional, sin embargo en el curso de la 
investigación se descubrieron nuevos elementos que llevaron a replantearlo, incluyendo un nuevo 
capítulo a la monografía. 
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liderazgo colombiano, principalmente gracias a la importancia que ha ido adquiriendo 
en la escena internacional por su crecimiento económico.  
 
1. LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
El propósito de este primer capítulo, es el de analizar los avances en materia de 
integración económica y comercial promovidos a partir de proyectos con la Unión 
Europea, en cofinanciamiento con la Secretaria General de la CAN y los países 
miembros de la Comunidad Andina, durante el periodo 2006-2010, como forma de 
promover la integración después de la crisis surgida por el retiro de Venezuela. 
Incluir en esta investigación los avances logrados gracias a la cooperación 
internacional con la Unión Europea, es de gran pertinencia para entender cómo a 
pesar de la crisis institucional de 2006, se han logrado progresos en materia comercial 
y económica, que han afianzado la cooperación intrarregional. Lo anterior siguiendo 
la línea del primer objetivo específico de esta monografía. 
El sistema andino de integración regional es uno de los más antiguos del 
continente latinoamericano. A pesar de las considerables diferencias existentes entre 
los distintos países miembros de la Comunidad Andina, que en ocasiones han 
complicado seriamente el proceso, la integración es cada vez más profunda y 
compleja, y se está ampliando para trascender los temas puramente económicos y 
abarca una amplia variedad de sectores, como la cohesión social, la creación de 
empleo, la lucha contra las drogas o la protección del medio ambiente. 
Analizar el recorrido en materia de integración económica en la Comunidad 
Andina, nos va a mostrar sin duda alguna un balance positivo en materia de 
intercambios comerciales, sobre todo si tenemos en cuenta que entre 1969 al 2009 las 
exportaciones aumentaron un 77% y el componente de transacciones de bienes 
manufacturados pasó de ser de 32 millones de dólares a 4.600 millones de dólares, es 
decir un aumento del 143%. Sin duda alguna, uno de los mayores logros es el 
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establecimiento y puesta en marcha de la Zona Andina de Libre Comercio y la 
creación de otros mecanismos facilitadores de comercio como la Nomenclatura 
Común NANDINA12. Si observamos diferentes variables económicas, encontraremos 
que en su totalidad han experimentado incrementos significativos. La participación en 
las exportaciones al mundo pasó de ser del 3% al 7% en 2009, y especialmente cabe 
destacar la participación de productos manufacturados dentro de las exportaciones al 
mundo donde incrementaron cinco veces su participación, del 1% al 6%.  Durante el 
primer trimestre de 2010 las exportaciones hacia países andinos crecieron un 36% 
comparada con el mismo periodo de 2009. 
La integración andina como bien lo expresa Ignacio Basombrio, 
Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, “ha acumulado 
experiencias, frustraciones, logros, desarrollos institucionales y jurídicos. Ha 
acompañado el proceso de cambios estructurales de países complejos, plenos de 
posibilidades y enfrentados a desafíos constantes. La CAN forma parte de ese 
contingente de agrupaciones de países que han optado por el camino difícil de 
construir instituciones antes que mostrar resultados efectistas”13.  
A pesar de los evidentes problemas institucionales y falta de convergencia 
política al interior de la Comunidad, es necesario preservar y perfeccionar los avances 
en materia de integración económica que han logrado los países andinos, teniendo en 
cuenta el efecto de desbordamiento que tiene la integración. Las exportaciones hacia 
los países miembros se han caracterizados por ser de bienes elaborados, 
manufacturados, que impulsan sectores de la economía esenciales para el crecimiento 
equitativo y que a su vez aportan a una mayor competitividad de la región frente a 
                                                     
12 Desde su entrada en vigencia, en 1991, este sistema común de clasificación de mercaderías ha sido 
permanentemente actualizado y adecuado al desarrollo del proceso de integración y a las necesidades 
de las producciones de los Países Miembros. En la actualidad, la NANDINA se encuentra armonizada 
a nivel de 8 dígitos. Ver Comunidad Andina de Naciones. Nomenclatura Común Andina.Consulta 
electrónico. 
13 Ver Páez, Karla y Vilches, Prisea. “RutAndina”. Secretaria General de la Comunidad Andina. 2010. 
Consulta electrónico. 
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otros mercados. A pesar de la crisis internacional los países de la CAN no registraron 
tasas de variación negativas en sus economías durante 2009. 
Existen al interior de la Comunidad proyectos de cooperación técnica 
creados con el objetivo de afianzar y profundizar la integración en la subregión 
principalmente apoyados por la Unión Europea, y de forma bilateral con Alemania y 
España, como medio para hacer frente a los retos de la globalización de una manera 
más eficiente.  
A partir de la retirada de Venezuela en el 2006, la Comunidad vivió uno de 
sus momentos más críticos, donde el alcance de los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena llegó a verse seriamente amenazado. Para remediar en parte la crisis 
institucional fue necesaria una ratificación del compromiso de los países miembros 
hacia la Comunidad Andina y comenzar a impulsar nuevos proyectos de integración 
que reforzaran el proceso Andino. De la iniciativa entre la Secretaria General de la 
CAN y junto con el Consejo de la Unión Europea, la Comunidad Andina ha 
elaborado un informe estratégico sobre la subregión para el periodo 2007-2013 que 
pretende dar continuidad a los procesos ya realizados y afrontar el reto de la 
integración después de la crisis institucional de 2006.  
Estos proyectos de cooperación fueron impulsados a través de la Declaración 
Política de Desarrollo de la Unión Europea “Consenso Europeo sobre el Desarrollo” 
adoptado por el parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, los Estados Miembros 
y la Comisión Europea en diciembre de 2005, destinando una asignación indicativa 
de 50 millones de euros mediante el instrumento financiero de cooperación para el 
desarrollo (DCI)14. Aunque existen diferentes proyectos de integración que abordan 
una amplia gama de sectores, esta investigación se centrará en las iniciativas 
                                                     
14 Comparar Documento de Estrategia Regional 2007-2013.  Comisión Europea, Comunidad 
Andina.2007. p 2.  
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concebidas a nivel comercial. Encontramos entonces los siguientes proyectos15 de 
integración económica:  
ANDESTAD (Proyecto de Estadísticas). 
FAT (Asistencia Técnica al Comercio). 
Dentro de la estrategia de desarrollo cabe destacar la iniciativa ANDESTAD 
para la coordinación estadística, como punto de partida para la cooperación y 
coordinación económica en la subregión. A partir de la experiencia europea, y 
teniendo en cuenta el camino que recorrió la Unión, se planteó como elemento 
fundamental de la integración económica el desarrollo de instituciones estadísticas 
confiables. Desde esta perspectiva, el intercambio de información permite a los países 
conocerse mutuamente, entender mejor las características y circunstancias de los 
demás y llegar a una visión común.  
La finalización del proyecto se logró el 14 de abril de 2010, con una 
cofinanciación entre la Unión Europea, la Secretaria General de la CAN -SGCAN- y 
los países miembros de la Comunidad Andina. En el ámbito de la integración 
comercial, el proyecto comprendió áreas de intervención como el comercio exterior y 
transporte, las cuentas nacionales y otras estadísticas macroeconómicas y estadísticas 
empresariales y territoriales16.  
Por medio de la capacitación y apoyo a las oficinas estadísticas de los países 
miembros se logró reforzar las estadísticas existentes y su producción, orientar los 
planes de acción de mejoramiento y armonización de las estadísticas, con el objetivo 
de evitar la asimetría de la información, y a contribuir al desarrollo de estadísticos 
confiables para el buen trámite de los intercambios comerciales.  
                                                     
15 La cooperación técnica con la Unión Europea, que tiene sus inicios con el Acuerdo Marco firmado 
entre la CE y el Acuerdo de Cartagena y sus estados miembros, ha permitido a la Comunidad avanzar 
en materias tan importantes como la coordinación estadística y el intercambio de información, a partir 
de la experiencia europea, para afianzar paulatinamente la confianza y el conocimiento mutuos que son 
de importancia crucial para evitar el “dilema del prisionero” y la creación de incentivos que impulsen 
comportamientos oportunistas. 
16 Comparar Proyecto de Cooperación UE-CAN Estadísticas, ANDESTAD. “Memorial Final 
Andestad”. Comunidad Andina, Unión Europea. 2010. p 14. Documento electrónica. 
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A partir de la iniciativa de comenzar negociaciones de un Acuerdo de 
Asociación, manifestada durante la Cumbre de Viena en 2006, y posteriormente en la 
XIII Reunión Ministerial entre la Comunidad Andina y la Unión Europea llevada a 
cabo en Santo Domingo en 2007, ambas partes acordaron la creación de un proyecto 
de Cooperación para la “Facilidad de Asistencia Técnica al Comercio-FAT”, con el 
objetivo de:  
 
Fortalecer el proceso de integración de los países de la CAN y contribuir al mejor desarrollo 
de las negociaciones de cara a un eventual Acuerdo de Asociación UE-CAN. Asimismo, el 
proyecto contribuirá a la intensificación del intercambio comercial intrarregional andino y al 
comercio interregional entre la UE y la CAN17.  
 
Como se explicara en los capítulos posteriores, el proceso de asociación 
entre ambos bloques no ha llegado a su conclusión debido a la ruptura de las 
negociaciones. Sin embargo los avances hechos en materia comercial intrarregional 
originados a partir de esta iniciativa es necesario mencionarlos en este capítulo, ya 
que constituyen un logro importante para analizar en esta investigación, teniendo en 
cuenta que la cooperación estadística forma parte esencial en la integración 
económica y comercial, y permite avanzar más confiablemente hacia otros procesos 
de integración, no solo económica, sino también social y política. Por otra parte, el 
Proyecto de Asistencia Técnica al Comercio, cabe destacarlo dentro de esta 
monografía, ya que constituye un intento por llevar a buen término las negociaciones 
CAN-UE del Acuerdo de Asociación. 
En diciembre de 2006 se firmó entre ambas partes el “Convenio de 
Financiación” en el que se establecían las condiciones de cooperación para el 
desarrollo del proyecto FAT, por medio de cofinanciación entre la Unión Europea las 
SG-CAN y los beneficiarios, es decir, los países miembros de la Comunidad Andina.  
Los países andinos constituyen unos de los principales exportadores de 
frutas exóticas y orgánicas a la Unión Europea, y no es casualidad que los primeros 
                                                     
17 Ver Comisión Europea, Comunidad Andina. “PROYECTO DE COOPERACION UE-CAN: 
Facilidad de Asistencia Técnica al Comercio-FAT”. Comunidadandina.org. Consulta electrónica. 
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proyectos financiados estuvieran dirigidos a la unificación y fortalecimiento del 
sistema fitosanitario, las autoridades nacionales competentes en producción orgánica 
y la inocuidad agroalimentaria18. A su vez el programa aplicará modelos integrados 
de Transporte y Logística de productos perecederos para la Comunidad Andina. Un 
proyecto dirigido principalmente al sector agrícola, el cual tendría un papel 
fundamental en las conversaciones para el Acuerdo de Asociación con la UE. La 
culminación de este proyecto se encuentra establecida para junio de 2011. 
Estos son algunos de los proyectos de cooperación impulsados por la Unión 
Europea con el objetivo de avanzar en la integración Andina a partir de 2006, sobre 
todo en materia comercial. Hoy en día, la Comunidad Andina cuenta con un sistema 
estadístico confiable e integrado por las diferentes oficinas estadísticas de los países 
miembros, que permite analizar los intercambios comerciales con miras a una 
integración que abarque diferentes sectores de la economía, más allá del agrícola, que 
ha sido el principal beneficiario durante la aplicación de estos dos proyectos 
(ANDESTAD, FAT).  
La economía colombiana ha sido protagonista durante los últimos cinco 
años, debido a su crecimiento económico positivo y a la aparición dentro de los foros 
económicos mundiales como un país con gran potencial de crecimiento, factor que se 
ha constituido en pieza clave dentro del soft power colombiano para impulsar 
proyectos integracionistas, como se analizará en el siguiente capítulo. 
                                                     
18 El programa FAT por medio de las entidades agrícolas de los países andinos (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria SENASA, SENASAG-Bolivia y 
AGROCALIDAD-Ecuador) ejecutaría las subvenciones y la aplicación de las herramientas para la 
integración de los sistemas fitosanitario, de producción orgánica y de transporte y logística de 
alimentos frescos, con el objetivo de facilitar el comercio de estos productos a través de las fronteras 
andinas, pero básicamente hacia el mercado interregional, ya que como se mencionó anteriormente, el 
comercio intrarregional está caracterizado por bienes de alto valor agregado, manufacturados y 
básicamente centrados en el segundo y tercer nivel de la cadena de valor. De igual manera están 
incluidos dentro del proyectos a realizar, el establecimiento de grupos de trabajo encargados de 
analizar el impacto de la apertura de los mercados de servicios de los países andinos y la identificación 
de servicios con potencial exportador, principalmente en el sector del turismo vacacional, que en 
países como Alemania, Francia y España tienen una gran demanda. Para ello las entidades líderes para 
manejar el proyecto son el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR (Perú), 
MINCOMERCIO (Colombia) y el Ministerio RREE (Ecuador).  
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2. LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LA ESCENA INTERNACIONAL 
 
Como se estableció en el proyecto, uno de los principales objetivos de esta 
investigación, es establecer la forma como Colombia, a partir del uso de referencias 
económicas,  ha ido adquiriendo una mayor importancia en la escena internacional, 
fundamentalmente dentro de foros económicos globales, permitiéndole participar de 
manera efectiva y pertinente dentro de los procesos andinos de integración. Este 
capítulo va a ocuparse del posicionamiento colombiano en la subregión, a partir de 
índices económicos, como una potencia capaz de liderar procesos de integración 
económica. 
Históricamente, Colombia se ha caracterizado por disfrutar de una gran 
estabilidad económica. Desde los setenta el PIB colombiano ha mostrado un 
crecimiento de dos puntos sobre el promedio latinoamericano y ha sido el país menos 
volátil de la región. Durante los últimos cinco años la economía colombiana ha 
crecido a tasas superiores al 4% y no ha experimentado crecimiento negativo a pesar 
de las fuertes contracciones económicas durante la crisis de la deuda de los ochenta y 
la crisis económica del 2008-2009. “En solo seis años (desde el 2002) la Inversión 
Extranjera Directa IED aumentó 400%, las exportaciones un 175% y el turismo 
internacional 145%. Las exportaciones han pasado de 12 mil millones a 33 mil 
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millones de dólares. Durante el 2008 Colombia alcanzó la mayor cifra registrada en la 
historia en IED cuando alcanzó los 10.600 millones de dólares”19.  
Los índices económicos colombianos han creado un mejor ambiente de 
negocios. Durante una rueda de prensa del FMI “Los directores ejecutivos elogiaron a 
las autoridades colombianas por la aplicación de políticas macroeconómicas 
adecuadas y por la amplia gama de reformas estructurales, que han contribuido a 
acelerar el crecimiento económico y reducir las vulnerabilidades” (FMI, 2009). 
Colombia es el país de América Latina que menos vio afectada la IED, las 
exportaciones y el turismo durante los últimos cuatro años, gracias a la confianza 
internacional en materia de negocios, en gran parte sustentada por el reporte anual del 
Banco Mundial “Doing Business Report” de 2010, donde por cuarto año consecutivo 
ubicaron a Colombia como uno de los diez países que ha introducido más reformas en 
el mundo con miras a mejorar su plataforma de negocios. Del 2007 al 2010, 
Colombia mejoró 42 posiciones, ubicándose en el puesto 37 entre 181 países, la 
mejor posición hasta ese momento dentro del ranking de los países 
Latinoamericanos20. Como se puede ver en el Cuadro 1 Colombia fue el país de la 
región que mejor avanzó en materia de negocios. 
Cuadro 1. Evolución de la posición de Latinoamérica durante el periodo 2007-
2011. 
 
                                                     
19 Ver Fiducoldex-Fideicomiso Proexport Colombia. “Invierta en Colombia”. Proexport Colombia. p 
4. 
20 Comparar Fiducoldex-Fideicomiso Proexport Colombia. “Invierta en Colombia”. Proexport 
Colombia. p 7. 
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Fuente: Doing Business 2007-2011 
 
Colombia se ha convertido en un país económicamente atractivo para las 
inversiones, llegando a ocupar la quinta posición a nivel mundial en lo que a 
protección de los inversionistas se refiere (ver Cuadro 2). El mejoramiento del 
ambiente para la inversión y la creación de negocios, ha permitido que Colombia 
mejore su calificación en 2011, según Standars & Poors, ubicándose como uno de los 
cinco países latinoamericanos con mejor grado de inversión, lo que significa que 
“goza de total confianza como posible cliente para créditos e inversiones, debido 
principalmente por el manejo de la crisis de 2008, las perspectivas de crecimiento de 
la economía en los próximos años y las reformas en el frente fiscal”.21 
Dentro de los foros económicos mundiales, el país ha logrado posicionarse 
como una economía emergente atractiva. Recientemente el presidente del banco 
HSBC en el marco de la inauguración de las oficinas principales del grupo en Hong 
Kong, resaltó la importancia de las economías emergentes en la próxima década, y 
para ello hizo referencia a un grupo de países que serán protagonistas en el ámbito 
mundial por su mano de obra barata, los bajos costos de producción y el crecimiento 
de los mercados internos22.  
                                                     
21 Ver Mukherji, Joydeep. “Tras 12 años, deuda del país recupera buena nota”. El Tiempo (Marzo 17 
de 2011). 
22 Comparar Plata, Luis Guillermo. “Los Civets y Bicc: confianza internacional en Colombia”. 
Portafolio.com.co. Consulta Electrónico. 
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Los CIVETS, conformado por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 
Turquía y Suráfrica fueron presentados como las potenciales economías emergentes 
llamadas a protagonizar la escena internacional durante la próxima década. Aunque 
de acuerdo con un sondeo realizado por Knowledge@Wharton/Fleishman-Hillard 
entre 153 ejecutivos de multinacionales, Colombia representa la nación menos 
atractiva para los inversionistas, pero el hecho de figurar en este grupo entre 177 
países examinados hace que Colombia cuente con el potencial para sacar provecho de 
su presencia en esta clasificación y atraer la mirada de los inversionistas23.  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Evolución en el Ranking de protección a los inversionistas, Doing 
Business 2011. 
 
Fuente: Doing Business 2011 
Durante mayo de 2010 en la conferencia anual de la revista The Economist, 
mencionaron a Colombia como una de las economías emergentes más prometedoras. 
                                                     
23 Comparar Ramírez Albán, María Paula. “Según Wharton, entre los Civets, Colombia es el que 
menos llama la atención de los inversionistas”. Larepublica.com.co.Consulta electrónica. 
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Y más adelante en Nueva York, el analista Mike Mayo, durante la conferencia “El 
futuro de la Banca” modificó el término Bric, por Bicc, donde Rusia es reemplazada 
por Colombia como economía emergente potencialmente promisoria durante la 
próxima década24. Probablemente se trate de un exceso de confianza en la economía 
colombiana, pero definitivamente es necesario mencionar que el país ha comenzado a 
nombrarse en los foros económicos más importantes del mundo. Uno de los objetivos 
de esta investigación, sin querer especular acerca del crecimiento económico 
colombiano, es analizar los eventos internacionales y las estadísticas económicas que 
han posicionado a Colombia como un país llamativo económicamente dentro la 
región latinoamericana.  
En este contexto de crecimiento económico Colombia puede llegar a ser un 
motor económico importante de la Comunidad Andina de Naciones, sobre todo si 
analizamos algunos factores económicos del país respecto a los demás miembros de 
este organismo andino, como se hará en la siguiente parte de este capítulo. 
 
2.1. COLOMBIA AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
Los procesos de integración económica en su gran mayoría han estado caracterizados 
por una distribución asimétrica de los beneficios, en algunos casos la brecha es más 
grande que en otros, pero en general, no puede pretenderse que la cooperación 
comercial asegure un beneficio equitativo para todos las partes involucradas. 
En el caso de la subregión andina no ocurre la excepción. A lo largo de todo 
el proceso de integración las economías que mayor provecho obtenían de los 
intercambios comerciales eran las de Venezuela y Colombia, debido en gran parte, a 
su diversificación y estabilidad económica con respecto a Perú, Bolivia y Ecuador. A 
partir de la retirada de Venezuela en el 2006, la Comunidad Andina sufriría 
importantes cambios en lo que respecta al impulso económico dado por sus 
                                                     
24 Comparar Plata, Luis Guillermo. “Los Civets y Bicc: confianza internacional en Colombia”. 
Portafolio.com.co. Consulta Electrónico. 
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miembros. Aunque muchos de los beneficios arancelarios se conservaron hasta el 
2011, muchos de los productos que antes se destinaban al mercado venezolano 
comenzaron a dirigirse hacia otros países miembros, debido a la incertidumbre con 
respecto al futuro de las preferencias comerciales con Venezuela. 
Los principales socios comerciales de la Comunidad Andina son Estados 
Unidos con el 28%, la Unión Europea con 17% y Venezuela con el 7%. La 
participación colombiana en el total de las exportaciones extracomunitarias fue del 
40%, seguida por Perú con el 36%, y Ecuador y Bolivia con 17% y 7% 
respectivamente. Por el lado intracomunitario, Colombia representó el 39% de las 
exportaciones y el mayor registro de crecimiento con una tasa del 45%, seguido por 
Ecuador con 27%, Perú 26% y Bolivia 8%. Del total de los principales productos 
manufacturados exportados al interior de la Comunidad Andina, Colombia representó 
1.263 millones de dólares de un total de 2.806 millones de dólares, principalmente de 
gasoil y polipropileno25. 
Colombia durante los últimos cinco años ha sido el país con mejores índices 
comerciales dentro de la Comunidad Andina, y a su vez el principal país exportador 
de bienes desde la CAN hacia la Unión Europea (ver Cuadro 3), y los Estados 
Unidos. De un total exportado de 25’759.826 USD Colombia tuvo una participación 
de 14’986.262 USD, seguido por Ecuador con 4’482.739 USD26. 
Tabla 1. Intercambio Comercial CAN – UE 
 
Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511. SICEXT. 
Elaboración: Comunidad Andina, Secretaría General, Oficina de Estadística 
 
Analizando los anteriores indicadores económicos, podemos observar que ha 
sido Colombia el principal país beneficiado del proceso de integración andina, 
                                                     
25 Ver Comunidad Andina. “Estadísticas de la Semana”.2011. Consulta electrónica. 
26 Ver Comunidad Andina. “Indicadores mensuales Enero 2011”. Consulta electrónica 
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constituyéndose como el principal exportador intrarregional e interregional. A este 
análisis es pertinente agregar que el producto interno bruto de la Comunidad Andina 
en el 2009 fue de 437.049 millones de dólares, donde la participación de Colombia 
fue de 230.812 millones de dólares seguido por Perú con 130.360 millones USD, lo 
que representa más del 50% del PIB andino concentrado en el territorio colombiano27.  
Habiendo analizado esta información, junto a las expectativas de crecimiento 
esperadas para la próxima década, y las reformas macroeconómicas realizadas por el 
gobierno durante los últimos años, en especial en lo que se refiere a indicadores 
fundamentales para la integración - políticas de manejo de la volatilidad cambiaria, 
eliminación de aranceles en Zonas Francas, Exención de IVA para materias primas, 
insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero a usuarios de 
Zonas Francas, privilegios de acuerdos comerciales internacionales para 
exportaciones a terceros países realizadas desde Zonas Francas, apertura económica 
por medio de 11 acuerdos de libre comercio con 47 países con acceso preferencial a 
1.437 millones de consumidores, oportunidades para establecimiento de negocios  
según Doing Business, inversión extranjera en aumento, liderazgo en exportaciones 
intrarregionales e interregionales en la CAN, quinta economía de Latinoamérica y 
primera en la subregión de acuerdo al PIB, población económicamente activa ubicada 
77% en las ciudades, entre otros - podemos afirmar que Colombia tiene la capacidad 
económica, además de la voluntad política para posicionarse como potencia 
subregional, para liderar procesos de integración económica en la subregión andina. 
Es por esto que en el capítulo siguiente analizaremos los procesos de 
integración que ha promovido Colombia en los diferentes niveles, a partir de la 
Secretaria Pro Tempore de la Organización, en especial con los principales socios 
económicos comerciales de la CAN como lo son Estados Unidos y la Unión Europea, 
aunque también en el nivel regional con las principales economías, a partir del 2006. 
 
                                                     
27 Ver Comunidad Andina. Secretaria General, Estadística. Consulta electrónico.  
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3. COLOMBIA Y LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN 
INTRAREGIONAL, REGIONAL E INTERREGIONAL 
 
Analizar cómo las relaciones económicas de Colombia con las principales economías 
de la región y del mundo, ha permitido al país impulsar diferentes procesos de 
integración en la Comunidad Andina, es el propósito del siguiente capítulo, el cual 
constituye parte fundamental de esta investigación, ya que permite determinar, cómo 
Colombia se ha constituido en un motor de integración económica en la subregión, a 
partir de acercamientos con los principales actores económicos mundiales. 
Desde los años noventa ha habido avances en comercio intrarregional, 
normas e instituciones y, en este último caso, probablemente los más destacados en 
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América Latina han ocurrido en la CAN y MERCOSUR. La cuestión es si esos 
avances han sido suficientes para enfrentar la magnitud de los desafíos. Aun 
reconociendo la existencia de avances importantes en los procesos de integración y de 
desarrollo institucional, el balance de la integración subregional sigue cargando con 
elevados inconvenientes28.  
A la luz de la teoría “neo funcionalista” de Ernst Haas los procesos de 
integración se ven caracterizados por el efecto inducido o “spill over” que es 
ocasionado “por una lógica expansiva de integración sectorial, de desbordamiento de 
un sector  a otro, a partir de la puesta en marcha de un proceso de integración que 
conducirá a niveles de integración superior, gracias a la interdependencia que se 
produce entre los sectores económicos y políticos”.29 De esta forma dentro del ámbito 
subregional andino, podemos entender por qué el proceso de integración, a pesar de la 
crisis sufrida en el 2006, continuo con su lógica de  continuidad debido a la 
interdependencia existente entre los países miembros de la CAN, abordando 
progresivamente aspectos de la integración económica no solo en términos 
intrarregionales, sino también en el ámbito regional e interregional, siguiendo el 
efecto inducido de la integración. A pesar de la existencia de dificultades para la 
plena ejecución de proyectos, la lógica expansiva de la integración económica ha 
estimulado la cooperación política con otras regiones del mundo, como lo veremos en 
este capítulo. 
La Comunidad Andina fue puesta en cuestión, en 2006, por un triple proceso 
que reveló las inconsistencias y falta de cohesión política entre sus países miembros. 
Primero, por los TLC con Estados Unidos que negociaron Perú y Colombia, y que si 
analizamos a la luz del acuerdo de ordenamiento jurídico, no se encontraba en 
                                                     
28 Compara Altmann, Josette y Rojas Aravena, Francisco. “Las paradojas de la integración en América 
Latina y el Caribe”.  Fundación Carolina, Madrid, 2008. p 37. 
29 Ver Vieira Posada, Edgar. “La formación de espacios regionales en la integración de América 
Latina”. Convenio Andrés Bello, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2008. p173. 
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dirección contraria de los acuerdos comunitarios30. Segundo, por el retiro de 
Venezuela en pleno ejercicio de la presidencia rotativa de la CAN y su solicitud de 
ingreso pleno al MERCOSUR. Tercero, por la incertidumbre que generaba el hecho 
de que eran justamente los países que se oponían a la firma de los TLC los que 
mayores compromisos debían asumir con las responsabilidades comunitarias, ya que 
habían presentado hasta el momento una actitud reacia hacia los proyectos de 
integración31.  
Debido a la importancia de los hechos se hará referencia en primer lugar al 
segundo aspecto, que fue quizás el punto que más afectó la existencia de la 
Comunidad Andina y llegó a poner en tela de juicio su liquidación, y que implicó 
para los cuatro miembros restantes una ratificación de su decisión de permanencia, 
principalmente por preservar las conveniencias nacionales de cada país, más que por 
el compromiso político hacia el organismo. Para el caso de Bolivia, porque había sido 
el primer país beneficiado del crecimiento comercial después de la puesta en marcha 
del acuerdo subregional, ya que la CAN representa el 17% de sus exportaciones 
totales. Por otra parte Bolivia aún continúa en su necesidad de tramitar la histórica 
solicitud por una salida al Pacífico. Para el caso ecuatoriano el mercado de Perú y 
                                                     
30 Sostener que los acuerdos bilaterales con países ubicados fuera de la región o fuera de los acuerdos 
comerciales, son los causantes de los problemas y divisiones en los procesos de integración, es un 
perspectiva poco realista, sobre todo si tenemos en cuenta que TLC’s han coexistido al mismo tiempo 
que los acuerdos comerciales más importantes de la región como lo son la CAN y MERCOSUR. Es el 
caso por ejemplo del acuerdo bilateral entre México y Uruguay o entre Colombia, México y 
Venezuela.  El elemento crítico en este debate es el de los TLC con Estados Unidos, percibidos como 
más exigentes en ámbitos que exceden a la OMC, en particular, en los temas de inversiones, servicios, 
compras públicas y propiedad intelectual, sumados a las evidentes discusiones de economía política 
que siempre han acompañado las relaciones entre Estados Unidos y la región. Comparar Altmann y 
Rojas. “Las paradojas de la integración en América Latina y el Caribe”. p 38. 
31 En cuanto a la amenaza que representa la negociación y ratificación de los TLC entre Perú y 
Colombia a la existencia de la Comunidad Andina, es necesario realizar modificaciones y ajustes a 
estos proyectos si se desea evitar su liquidación. ES por esta razón que estos dos países han propuesto 
la reconfiguración de la estrategia exportadora de la CAN hacia los Estados Unidos, con el objetivo de 
realizarlas conjuntamente y así obtener beneficios comunitarios de la firma de estos acuerdos 
comerciales extracomunitarios, afianzando la posición comunitaria frente a terceros actores tales como 
la Unión Europea y la Conferencia Económica del Asia Pacifico (APEC). Comparar Ramírez, Socorro. 
“Fronteras, vecindad e integración. Una mirada desde Colombia”. Serie Integración Social y 
Fronteras, Convenio Andrés Bello, 2008. p 166.  
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Colombia representa su segundo destino de exportaciones de todos aquellos bienes y 
servicios que no comercia con los Estados Unidos, sin olvidar la importancia de 
acuerdos migratorios con ambas naciones. Por el lado peruano, luego de su plena 
vinculación a la zona de libre comercio en 2005, desea conformar dentro de ella un 
mercado común con Colombia. Por último para el caso colombiano, la Comunidad 
Andina representa un importante lazo comercial, ya que como se ha mencionado 
anteriormente, Colombia es el principal vendedor andino de exportaciones distintas a 
bienes primarios; además requiere de un espacio de convergencia regional para 
solucionar los conflictos fronterizos con Ecuador a causa del conflicto interno, y sus 
relaciones cada vez más complejas con Bolivia32. 
En este contexto de complejidad subregional e integración por lógica 
económica más que por voluntad política, en la Cumbre presidencial de Tarija, el 5 de 
Agosto de 2007, Colombia asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad 
Andina en un momento en el cual, más que una inminente liquidación y fracaso 
integracionista, pareciera que surgían nuevas posibilidades y escenarios para redefinir 
la cooperación en la subregión, y darle un nuevo sentido al organismo. Dos ejes 
principales constituyen la base de la responsabilidad colombiana en el proceso 
andino, derivado de las divergencias sobre el tipo de integración que se desea 
construir y el sentido de una inminente inserción a la globalización político-
económica internacional33. 
Por un lado está la renovación de las preferencias arancelarias otorgadas por 
los Estados Unidos por la lucha contra las drogas (Andean Trade Preference Act - 
APTDEA) que tenían como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2008, y la 
extensión de dichas preferencias arancelarias a Ecuador, Perú y Bolivia. El papel 
negociador en las distintas prórrogas del APTDEA ha sido asumido de manera 
relevante por Colombia desde su aplicación en 1992, ya que se constituye como el 
país más beneficiado por el acuerdo. 
                                                     
32 Comparar Ramírez. “Fronteras, vecindad e integración. Una mirada desde Colombia”. p 167. 
33 Comparar Ramírez. “Fronteras, vecindad e integración. Una mirada desde Colombia”. p 167. 
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En segundo lugar está la negociación de la CAN y la Unión Europea del 
Acuerdo de Asociación comercial, político y de cooperación. El acuerdo que durante 
la presidencia pro tempore de Bolivia estuvo estancado debido a los argumentos del 
gobierno acerca de la protección de las empresas nacionales, plantas, animales y 
servicios públicos, con la llegada a la presidencia del gobierno colombiano tomó un 
nuevo rumbo,  de acuerdo a la política económica de libre mercado e integración que 
ha venido manejando Colombia. 
Colombia está convencida de que la integración andina es la mejor estrategia para nuestra 
inserción positiva en el mundo globalizado. Por eso, continuará como lo ha hecho desde 
que, en Colombia, en el año de 1969, se dio inicio a este formidable esfuerzo para apostarle 
a la consolidación de nuestro espacio subregional: y también como ocurrió en Cartagena de 
Indias, a definirle un nuevo rumbo, a darle un nuevo aire, porque, a pesar de las dificultades, 
los resultados obtenidos durante esta última década demuestran que son mayores los 
beneficios que se derivan de este proceso, que no tener un espacio como este, definido por 
nosotros mismos, con un rumbo y una misión clara de lo que debe ser la integración hacia el 
futuro34. 
 
Desde comienzos de 2003, la Comunidad Andina y la Unión Europea 
iniciaron conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de cooperación 
político-económico entre ambos bloques. Por parte de los países andinos, el objetivo 
estaba ubicado más allá del acuerdo de cooperación y de una extensión de las 
preferencias arancelarias SGP. Durante la reunión sostenida el 12 de Agosto de 2003 
en Madrid, los representantes de la Unión “claramente indicaron que la subregión 
andina en ese momento, no constituía una prioridad para la UE; que nos deberíamos 
contentar con el SGP: que era necesario esperar los resultados de las negociaciones de 
Doha; y que teníamos que hacer nuestra propia tarea en materia de integración”35. 
En el año 2006 se iniciaron de nuevo las negociaciones de un Acuerdo de 
Asociación comercial, política y de cooperación entre ambos bloques, esta vez 
durante la presidencia pro tempore del gobierno boliviano, que como se mencionó 
anteriormente, bloqueó las negociaciones por no encontrar suficientes garantías para 
                                                     
34 Ver Fernández de Soto, Guillermo. “La ilusión posible: un testimonio sobre la política exterior 
colombiana. Grupo Editorial Norma, 2004. p 373. 
35 Ver Fernández de Soto. “La ilusión posible: un testimonio sobre la política exterior colombiana. 
Grupo Editorial Norma, 2004. p 377. 
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la protección de las empresas nacionales y de las leyes nacionales contra las patentes 
de las multinacionales y los tribunales y arbitrajes internacionales. Sin embargo fue 
durante la llegada de Colombia a la presidencia de la CAN que las negociaciones 
fueron restablecidas. 
El 17 de septiembre de 2007 comenzaron las negociaciones entre los 
representantes de la Unión Europea, la Secretaria General de la CAN y los 
representantes de los estados miembros de la Comunidad Andina. El inicio de las 
negociaciones bloque a bloque durante la primera ronda que se llevó a cabo en 
Bogotá entre el 17 y 21 de septiembre de 2007, estuvo marcado por el positivismo en 
los avances logrados respecto a temas como los obstáculos técnicos al comercio, 
acceso a mercados para bienes no agrícolas, comercio y desarrollo sostenible, 
medidas sanitarias y fitosanitarias e instrumentos de defensa comercial. Dos rondas 
de negociación fueron llevadas a cabo posteriormente en abril y diciembre de 2008 en 
Quito y Bruselas respectivamente, aunque verdaderamente se trató de una discusión 
abierta de los diversos intereses de cada miembro de la CAN. 
Las negociaciones que comenzaron a realizarse de manera conjunta entre los 
cuatro miembros de la Comunidad Andina, atendiendo el Marco General Andino para 
la negociación36,  permitieron realizar el proceso de manera diferente para Colombia 
y Perú, y entre Ecuador y Bolivia pero manteniendo la presencia conjunta en la mesa 
de negociación. Posteriormente, se presentó el retiro de Bolivia de las negociaciones 
debido a la falta de consenso, en parte debido a las asimetrías entre las economías 
andinas, y a los intereses nacionales que primaron sobre los acuerdos comunitarios. A 
                                                     
36 Según el Artículo 1, de la decisión 667 de la CAN del 8 Junio de 2007, “la Comunidad Andina 
reconoce la existencia de diferentes niveles de desarrollo y enfoques económicos entre sus países 
miembros, los cuales se tomaran en cuenta en la negociación conjunta de un Acuerdo de Asociación 
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea y el derecho a expresar sus diferencias y negociar, 
según sea el caso, diferentes niveles de alcance y profundidad en los temas y compromisos de dicho 
acuerdo”. Por su parte el Articulo 2, expresa que las “asimetrías existentes entre la Comunidad Andina 
y la Unión Europea y al interior de la Comunidad Andina serán reconocidas y reflejadas en los 
compromisos que las partes asuman, asegurando un Trato Especial y Diferenciado para Bolivia y 
Ecuador”. 
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partir de ese momento las negociaciones toman un rumbo diferente y comienzan a 
trabajarse como acuerdos bilaterales, principalmente con Colombia y Perú. 
Para el gobierno colombiano y la Comunidad Andina en general, la firma de 
un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques era de vital importancia para los 
intereses económicos de la región, teniendo en cuenta que la UE es el segundo socio 
comercial de la CAN, representando en el 2006 el 15% de las exportaciones totales y 
el 13% de las importaciones, y con índices de crecimiento durante todo el periodo 
2000 – 2006 (ver Cuadro 3). 
Tabla 2. Comercio CAN – UE periodo 2000 – 2006 
 
Fuente: Secretaria General de la CAN. Intercambio comercial de la CAN con la UE-2004, E comercio 
exterior de los países andinos -2006.  
Aunque en el siguiente capítulo se explicarán algunos de los principales 
problemas y dificultades político-económicas que existen al interior del organismo 
andino y que caracterizaron este proceso de integración, el propósito de este capítulo 
es señalar los avances en materia de integración intrarregional, regional e 
interregional impulsados por el gobierno colombiano a la luz de una lógica de 
desbordamiento o efecto “spill over”. 
Como segundo eje fundamental, está la ampliación de las preferencias 
arancelarias de la APTDEA, las cuales se encontraban vigentes hasta finales de 2008. 
Estas preferencias que se hicieron efectivas en un principio para Colombia y Bolivia 
en 1992 - dentro del contexto de la lucha contra el narcotráfico y la red de Pablo 
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Escobar – en parte debido a la estrecha cooperación con el gobierno del presidente 
Cesar Gaviria, luego fueron ampliadas para Ecuador y Perú en 1993.  El gobierno 
colombiano desde la aplicación de la APTDEA, ha liderado las continuas prórrogas a 
la vigencia del acuerdo, y no es para menos, ya que la economía colombiana siempre 
ha sido la mayor beneficiaria, llegando a exportar 7.400 millones de USD entre un 
total de 12.300 millones de USD, lo que representa más de la mitad de las 
exportaciones conjuntas de los países beneficiarios.  
Durante la presidencia pro tempore el gobierno colombiano logró un 
excelente ambiente de negociaciones con el entonces presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush, consiguiendo que se aprobara la Ley Comercial, la cual 
incluía dentro del título XXXI a Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas, ATPDEA. La capacidad negociadora del gobierno 
colombiano logró la prórroga del acuerdo hasta el 12 de febrero de 2011, donde la 
incertidumbre por la renovación es bastante grande debido a la disputa entre ambos 
partidos en el Congreso de Estados Unidos, y su posición respecto a Colombia, lo 
cual ha llevado a su vez, a una continua postergación acerca de la aplicación del TLC. 
De igual manera durante la presidencia colombiana se concretaron procesos 
de Diálogo Político y Cooperación con México y Rusia, en la búsqueda de proyectar 
a la Comunidad Andina como bloque, esfuerzos que se suman a los ya realizados en 
presidencias anteriores de Colombia con China e India. 
Aunque los principales ejes que trabajó Colombia durante la presidencia de 
la CAN en 2007 estuvieron focalizados a la integración interregional, es importante 
destacar avances logrados en materia regional, que fueron de gran importancia para la 
Comunidad y que dieron un nuevo respiro a la integración. Es el caso del inicio de las 
negociaciones y el posterior ingreso de Chile como miembro asociado, después de 30 
años de ausencia. “ 
Este hecho tiene la mayor relevancia para el proceso de integración, teniendo en cuenta que 
Chile es Miembro Fundador y se había retirado en 1976, por lo que su retorno con 
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renovados ánimos de profundizar sus vínculos de asociación con los países miembros de la 
CAN, tuvo un impacto positivo en el fortalecimiento del espíritu de la integración andina37.  
Los Miembros Asociados pueden ser invitados a participar en las reuniones 
de la Comunidad a iniciativa del propio organismo o como respuesta a una solicitud 
del Miembro Asociado, para abordar temas de interés común. Como puntos 
principales del acuerdo, se trabajarán el Desarrollo Humano y Social Incluyente, 
Pymes, Fomento a la Educación, Salud, Energía, Fomento a la Cooperación para el 
Comercio y la Inversión, Coordinación frente al Asia- Pacífico38, Intercambios para 
profundizar las relaciones CAN-UE, Medio Ambiente, Impulso a la Ciencia y 
Tecnología, Democracia y Derechos Humanos.  
 Al ingreso de Chile, es importante sumar que la Comunidad Andina ya 
cuenta con relaciones de cooperación con la República de Argentina, la República 
Federativa de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay 
como miembros asociados, avanzando cada vez más hacia el objetivo de la 
unificación suramericana. 
Finalmente en el ámbito intrarregional, el país ha promovido la 
liberalización comercial, principal motivo originario de la Comunidad. Como se vio 
en el capítulo 2, la CAN representa un motor de desarrollo económico para Colombia, 
y en este sentido, el país ha promovido la aplicación del arancel externo común, el 
libre tránsito de bienes, servicios y personas, la creación de empresas andinas con 
participación en el mercado comunitario, y de “otros frentes que progresivamente han 
adquirido importancia en la agenda andina que ameritan una atención especial para 
vigorizar la funcionalidad de la Comunidad Andina más allá de su componente 
económico-comercial”39. 
                                                     
37 Ver  Merizalde Bermúdez, Jaime. “Colombia, cuarenta años en la integración andina”. Revista de la 
integración, junio de 2009. p 23.  Documento electrónico. 
38 Chile hace parte del acuerdo de Cooperación Económica de Asia-Pacifico, al cual Colombia desea 
ingresar, por lo que una relación económica más estrecha con el país austral sería de gran conveniencia 
para los intereses nacionales en esa región. 
39 Ver Merizalde Bermúdez. “Colombia, cuarenta años en la integración andina”. p 23.  Documento 
electrónico. 
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La necesidad de elaborar una nueva agenda internacional, en donde 
progresivamente se ubiquen temas globales, obliga a la subregión andina a diseñar 
respuestas coordinadas entre los Estados miembros y entre estos y los actores no 
estatales, para poder hacer frente a esos nuevos procesos y saber responder de manera 
efectiva a las consecuencias económicas y políticas que esto tendría a nivel nacional y 
subregional. Es por este sentido, que es necesario superar las deficiencias del 
multilateralismo y continuar hacia el avance de los proyectos de cooperación, “dentro 
de un marco que busque concitar reglas básicas de convivencia y las normas que 
posibiliten una vida común que aminore el conflicto y la polarización”40 y que 
promueva de una manera cada vez más importante la participación de las distintas 
esferas y sectores de los países miembros41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. LAS DIFICULTADES DENTRO DE LA INTEGRACIÓN ANDINA 
 
Diferentes procesos de integración han sido impulsados en la Comunidad Andina 
desde la retirada de Venezuela en el año 2006, sin embargo, obstáculos de carácter 
económico, político e ideológico, han impedido la completa realización y aplicación 
de los proyectos integracionistas. El propósito del siguiente capítulo, es analizar las 
                                                     
40 Ver Altmann y Rojas Aravena. “Las paradojas de la integración en América Latina y el Caribe”.  p 
244. 
41Comparar Altmann, Josette y Rojas Aravena, Francisco. “Las paradojas de la integración en América 
Latina y el Caribe”.  p 244. 
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principales dificultades que se han presentado a los largo de los principales procesos 
de integración llevados a cabo por la CAN, con actores económicos mundiales como 
la Unión Europea o los Estados Unidos. Este capítulo permite entender de manera 
más clara, algunos de los principales inconvenientes que ha experimentado la CAN y 
como podrían llevarse a cabo las negociaciones integracionistas en un futuro cercano. 
Desde el momento mismo de la creación del Acuerdo de Cartagena en 1969, 
el regionalismo abierto propuesto en los postulados del presidente colombiano Carlos 
Lleras provocó ciertas reticencias en los países de la subregión, señalado como un 
modelo que responde más al mercado que a temas de política exterior y políticas de 
desarrollo.  
En Colombia, al igual que en el resto de países de la región,  
la apertura económica se promocionó sobre la base  que el modelo de sustitución de 
importaciones se había tornado en un obstáculo al desarrollo económico, al promover un 
desarrollo basado en la extracción de rentas generadas por la protección y otras ventajas que 
otorgaba el Estado, más que en el desarrollo de actividades económicas competitivas42 con 
las diferentes regiones del mundo. 
 La sustitución de importaciones que surgió como uno de los principales 
postulados del Acuerdo de Cartagena, comenzaba a ser criticado durante las décadas 
de los ochenta y noventa por países como Perú y Chile. Aunque los índices 
económicos mostraban avances positivos para las encomias participantes, la 
cooperación política avanzaba poco de acuerdo a las necesidades integracionistas. 
Si analizamos la integración andina, encontramos que ha obtenido resultados 
positivos desde el punto de vista económico, pero ha sido menos efectiva si 
realizamos una aproximación política. Es claro que la dimensión política es un 
elemento clave dentro de la integración, pero el problema radica en que la integración 
política confronta el concepto de soberanía nacional con la esencia misma de la 
integración. Ernst Haas en su libro The Uniting of Europe and the uniting of Latin 
America, realizaba una reflexión comparada entre Europa y Latinoamérica, llegando 
a la conclusión, que “el interés por obtener beneficios económicos resultaba efímero 
                                                     
42 Ver Ocampo, José Antonio. “Entre las reformas y el conflicto. Economía y política en Colombia”.  
Grupo editorial Norma, 2004. p 89. 
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con el tiempo, porque no está reforzado por un compromiso filosófico e ideológico 
profundo. Un proceso político que se construye y se proyecta desde intereses 
pragmáticos, está destinado a ser un proceso frágil, susceptible de reversarse”43. Esto 
conlleva a pensar, que esta podría ser una de las razones que han evitado la existencia 
de un verdadero proceso de integración, con el compromiso y responsabilidades hacia 
las instituciones que la Comunidad Andina exige. Como se ha mencionado antes, la 
integración andina ha correspondido a una lógica comercial, más que a un verdadero 
compromiso político.  
Existe un término que no ha sido lo suficientemente desarrollado en América 
Latina, y se trata de la “soberanía agregada”, la cual, “se obtiene por medio de una 
integración vinculante, que incrementa las bases del poder conjunto y permite 
mayores márgenes de autonomía en el sistema internacional”44. Esta soberanía 
agregada que la Comunidad Andina ha intentado proyectar dentro de sus 
negociaciones regionales e interregionales, al final ha sucumbido a los intereses 
particulares de los Estados.  
En este capítulo se realizará una aproximación hacia los procesos de 
integración que ha impulsado la Comunidad Andina desde el 2006, y que debido a 
asimetrías económicas y diferencias políticas no han logrado concluirse 
satisfactoriamente. Dos ejes fundamentales serán el objeto de estudio. Por un lado los 
problemas políticos que llevaron a la fractura de la institución en 2006 a causa de la 
negociación del TLC con Estados Unidos entre Colombia y Perú, y que mostraron las 
falencias para constituir una línea política común al interior de la CAN. En segundo 
lugar, el fracaso de la negociación de un Acuerdo de Asociación comercial, política y 
de cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, que aunque se 
estableció trato preferencial para las economías menos fuertes, no logró manejarse en 
forma de bloque. 
                                                     
43 Ver Haas, Ernst. “The uniting of Europe and the uniting of Latin America”. Journal of common 
markets Studies”, junio 1967. pp. 323-325. 
44 Ver Altmann y Rojas Aravena. “Las paradojas de la integración en América Latina y el Caribe”.   
XIX. 
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El acuerdo de promoción del Libre Comercio entre los países Colombia, 
Perú, Ecuador y Estados Unidos, en 2006, provocó grandes preocupaciones por las 
implicaciones que este acuerdo podría generar en el ordenamiento jurídico andino, 
vistas las consecuencias que tuvo en el sistema de integración centroamericano, 
donde los países miembros acordaron la supremacía del ordenamiento del TLC frente 
al sistema de integración en caso de presentarse alguna incompatibilidad. Pero sobre 
todo el principal problema se encontraba respecto a la política exterior manejada por 
el gobierno de Venezuela frente a al gobierno norteamericano de George W. Bush.  
Por el lado de la CAN, durante la reunión sostenida en Quito por los 
ministros de Comercio Exterior andinos, se expidió la Decisión 598, que autorizaba 
las negociaciones comunitarias o bilaterales con terceros países, privilegiando el 
ordenamiento andino en caso de contradicciones. Anteriormente por medio de la 
Decisión 322 se limitaba la negociación de acuerdos comerciales a los países de la 
ALADI, Centroamérica y el Caribe, pero con esta nueva Decisión se autorizaban las 
negociaciones con Estados Unidos, dentro de los siguientes términos andinos: 
Los Países Miembros podrán negociar acuerdos comerciales con terceros 
países, prioritariamente de forma comunitaria o conjunta y excepcionalmente de 
forma individual. 
De no ser posible, por cualquier motivo, negociar comunitariamente, los 
Países Miembros podrán adelantar negociaciones bilaterales con terceros países. En 
este caso, los Países miembros participantes deberán: 
a) Preservar el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre los Países 
Miembros de la Comunidad Andina. 
b) Tomar en cuenta las sensibilidades comerciales presentadas por los otros 
socios andinos, en las ofertas de liberalización comercial. 
c) Mantener un apropiado intercambio de información y consultas en el 
desarrollo de las negociaciones, en un marco de transparencia y solidaridad. 
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Una vez concluida la negociación se deberá dar aplicación al principio de la 
Nación más Favorecida de conformidad con el ordenamiento jurídico andino.45 
La Secretaria General de la CAN después de realizar un minucioso estudio 
sobre la compatibilidad y coexistencia del TLC y el ordenamiento jurídico 
comunitario, dejó claro que “las normas del TLC son compatibles con las de la CAN 
en los temas analizados, como acceso a mercados, textiles, defensa comercial, normas 
de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, asuntos aduaneros, obstáculos técnicos 
al comercio, servicios, comercio electrónico, inversiones, compras públicas, 
propiedad intelectual, políticas de competencia, medio ambiente, asuntos laborales y 
solución de controversias”46.  
De acuerdo a las denuncias presentadas por los Estados miembros de la 
Comunidad Andina, encontramos principalmente las siguientes: el TLC reemplazaría 
las normas de la CAN para regular las relaciones entre los países andinos que estaban 
negociando el acuerdo, adecuación del ordenamiento jurídico andino para su 
compatibilidad con el TLC, no cumplimiento del principio de la Nación más 
Favorecida, el reemplazo del sistema de resolución de controversias andino por el 
sistema de resolución de controversias del TLC y la desgravación arancelaria con 
Estados Unidos. 
La Secretaria General de la CAN contemplando las anteriores quejas de los 
países miembros de la Comunidad Andina concluyó lo siguiente: 
1. El TLC reconoce expresamente que las partes andinas preservarán el 
ordenamiento jurídico comunitario y se regirán a partir de la Decisión 598. 
2. El TLC y la CAN son acuerdos diferentes que pueden coexistir y se deja claro 
que las relaciones entre cada país andino y Estados Unidos se regirán por el 
                                                     
45 Ver Decisión 598 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en forma ampliada con 
los Representantes Titulares de la Comisión de la Comunidad Andina, adoptada en Julio de 2004 en 
Quito, Ecuador. 
46 Ver Rojas Arroyo, Santiago y Lloreda, María Eugenia. “TLC? Aspectos jurídicos del Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos”. Vitral, 2008. pp 105-106. 
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ordenamiento del TLC, mientras que las relaciones intracomunitarios serán regidas 
por el ordenamiento de la CAN. 
3. No existe impedimento para el cumplimiento del principio de la Nación más 
Favorecida, es decir, Ecuador y Bolivia, que no hacen parte de las negociaciones se 
beneficiarán de todos los beneficios que otorguen los países andinos a los Estados 
Unidos. 
4. El sistema de solución de controversias del TLC no será aplicable a las 
controversias entre las partes andinas bajo el ordenamiento jurídico andino, 
cumpliendo con el artículo 42 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina.47 
5. El mercado andino cuenta con la presencia de bienes altamente protegidos, 
por lo que las importaciones de Estados Unidos, que representan poco más del 40%, 
libre de aranceles representarían un riesgo para la competitividad frente a los 
productos andinos altamente protegidos.  
Con respecto a este último punto, los procesos de integración siempre han 
representado un riesgo a la competitividad si no se acompañan de políticas 
macroeconómicas destinadas al mejoramiento e inversión de los productos 
nacionales. El problema fundamental en la Comunidad Andina fue la falta de 
negociación intrarregional para aplicar y manejar conjuntamente políticas destinadas 
al desarrollo empresarial, de una forma similar a cuando se produjo la firma del 
acuerdo del G3. 
Por lo anterior, la negociación del TLC con los Estados Unidos, a diferencia 
de lo expresado por los demás miembros de la Comunidad Andina, y exceptuando el 
quinto punto que no representa violación alguna a las normas comunitarias, el TLC 
no representa ninguna amenaza al ordenamiento jurídico comunitario o a las normas 
establecidas por las partes andinas, por lo cual, la decisión de Venezuela el 22 de abril 
de 2006 de denunciar el Acuerdo de Cartagena, se podría  atribuir más a conflictos de 
                                                     
47 Comparar Rojas Arroyo y Lloreda. “TLC? Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos”. pp 104-105. 
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interés político que a desventajas o deslealtades económicas.   La falta de existencia 
de diálogo político entre las partes andinas, y la falta de cohesión para construir una 
política exterior común, fueron la principal causa de la crisis institucional.  
Como lo expresa Leon Lindberg acerca de la integración política como base 
de una integración económica sólida y perdurable, la integración política puede ser 
definida como la evolución en el tiempo de un sistema de toma de decisiones 
consolidado colectivamente entre las naciones48, pero que en el caso andino mostró 
que no existe una visión común respecto a la integración política. Las políticas 
manejadas a nivel comunitario por cada miembro  son de carácter transitorio y en la 
mayoría de los casos reflejan (sino en todos) los intereses del gobierno de turno. La 
falta de continuidad también ha constituido un obstáculo para el éxito de la 
integración andina. 
Sin embargo existe un nivel de interdependencia económica que ha 
permitido continuar con intercambios y preferencias comerciales para los productos 
andinos y venezolanos, en un plazo que inicialmente termina el 2011. Durante 
diferentes reuniones, los ministros de Comercio de Colombia y Perú han manifestado 
al vicecanciller venezolano Temir Porras acerca de la prórroga a esas preferencias 
arancelarias, en el marco del acercamiento político entre el gobierno venezolano y 
colombiano.  
La existencia de gobiernos de izquierda y de derecha dentro de la subregión 
andina, ha tenido como resultado acercamientos a polos de poder distintos, como 
Rusia o Estados Unidos, cada uno de los cuales tiene objetivo e intereses distintos 
dentro de la subregión. Aunque estos acercamientos deberían representar una gran 
oportunidad para la Comunidad en su objetivo de internacionalización y 
posicionamiento global, es la falta de convergencia política la que ha obstaculizado 
acercamientos de forma conjunta hacia los diferentes bloques comerciales mundiales.  
                                                     
48 Comparar Lindberg, Leon. “Political integration as a multidimensional phenomenon requiring 
multivariate measurement”. International organization, vol. 24 No. 4, 1970. pp 649-650. 
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La lógica económica, por su parte sigue su camino. Bolivia se ha 
pronunciado sobre el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina. De parte de los 
empresarios venezolanos y andinos, el reingreso es fundamental. Según lo expresó 
Luis Alberto Russián, presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica 
Venezolano- Colombiana (Cavecol) al pronunciar que “desde el punto de vista 
empresarial siempre se ha considerado que la mejor opción es estar en la CAN, 
evaluar si se puede volver a la CAN, que ya tiene un marco de referencia completo y 
al cual se le pueden hacer ajustes”49. La integración en la Comunidad Andina 
seguramente continuará mostrando efectos positivos, pero serán avances efímeros si 
no se logra un verdadero compromiso político. 
Por el lado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación comercial, 
política y de cooperación con la Unión Europea, las dificultades se presentaron 
fundamentalmente en las asimetrías económicas entre las partes andina, sin querer 
omitir posturas ideológicas y políticas que también marcaron las negociaciones.  
Por el lado boliviano y ecuatoriano los problemas en la negociación se 
presentaron principalmente en los aspectos de propiedad intelectual de las 
multinacionales, el comercio de bienes y servicios y en el caso específico del 
gobierno de Correa, las negociaciones en torno al banano.  
El tema de la propiedad industrial para Bolivia, representa un problema para 
el patrimonio andino, ya que contemplar en las negociaciones la utilización de la 
cuenca amazónica es inadmisible y no puede "someterse a la explotación de las 
multinacionales". Para el caso de la comercialización de bienes y servicios, la 
liberalización del mercado tendría como consecuencia grandes perjuicios sociales, si 
se contempla que servicios públicos como la energía, acueducto o correo postal 
podrían llegar a entrar en competencia con empresas multinacionales que terminarían 
posicionándose en el mercado local, y provocarían aumentos en los precios. Según 
los gobiernos de Ecuador y Bolivia, estos servicios fundamentales no pueden entrar 
                                                     
49 Ver Deniz, Roberto. “Proponen debatir reingreso de Venezuela a la CAN”. Eluniversal.com 
(Noviembre 8 de 2010).Consulta electrónica. 
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en libre concurrencia con multinacionales. Por el lado específico ecuatoriano, el tema 
del arancel a la entrada de banano a la Unión Europea, representa un tema de interés 
nacional, ya que este producto es una de las principales fuentes de empleo y tiene una 
gran participación en la economía ecuatoriana. Según el gobierno del Ecuador, la 
Unión Europea debe reducir el arancel al banano, de acuerdo a las indicaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. Ecuador ha argumentado que se trata de una 
política proteccionista frente a ex colonias europeas del África productoras de 
banano. 
A pesar de la ruptura en las negociaciones, ambos gobiernos han expresado 
su interés por reanudar el proceso de Asociación con la Unión Europea, lo que podría 
llevar a una nueva negociación bloque a bloque con mayores posibilidades de éxito, 
de acuerdo al estatuto europeo de negociación que privilegia los procesos de 
integración entre bloques económicos antes que acuerdos bilaterales. Después de 
finalizada la VI Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe, al parecer se 
lograron ciertos acuerdos entre ambas partes para reanudar las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación. 
Las principales dificultades durante este proceso CAN - UE fueron de 
carácter económico-comercial. Sin embargo, la inexistencia de una respuesta conjunta 
frente a los problemas surgidos durante la negociación, provocaron la ruptura y 
posterior negociación bilateral del acuerdo. La Comunidad Andina una vez más dejó 
ver sus deficiencias para actuar como un actor único frente a situaciones que exigen 
de la unidad de sus países miembros. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Los desafíos a los que se enfrenta la subregión son numerosos, y así lo reconocen los 
Estados miembros. La necesidad de compartir valores comunes como base de la 
integración y el desarrollo sustentable de cada país, parecen ser premisas que se 
estancaron en la utopía integracionista. Pero a pesar de evidentes señales de 
deficiencia, la Comunidad Andina posee la capacidad para continuar existiendo y 
ampliando la integración entre sus miembros. La existencia de un organismo 
multilateral es de una importancia vital para el desarrollo de la subregión andina. 
Cuando se comenzó con esta investigación se establecieron como principales 
objetivos, mostrar los avances en materia de integración económica realizados por la 
Comunidad Andina, impulsados por un lado, a partir de la cooperación técnica 
internacional otorgada principalmente por la Unión Europea, y por otra parte, a partir 
del liderazgo y compromiso colombiano con la expansión y perdurabilidad de los 
acuerdos comerciales, teniendo en cuenta su posición de nación más favorecida 
dentro del proceso. A su vez, se estableció analizar las principales dificultades que ha 
presentado la integración andina desde el año 2006. 
El desarrollo de la monografía permitió encontrar varios elementos 
importantes, a la hora de calificar los avances obtenidos por la Comunidad Andina. 
Los proyectos de cooperación técnica han sido una herramienta de gran pertinencia 
para darle un nuevo impulso a la organización después de la retirada de Venezuela, 
dando continuidad a procesos de años atrás. De igual forma se encontró que la 
cooperación técnica de la Unión Europea, ha estado ligada al desarrollo de sectores 
de gran participación en las exportaciones andinas hacia Europa, como las frutas 
exóticas y orgánicas.  
El perfeccionamiento de las entidades nacionales de Estadística, así como la 
cooperación en materia logística y de transporte han sido un gran avance hacia la 
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integración económica, fortaleciendo la base del comercio intrarregional e 
interregional.  
Más allá de la relación económica entre ambos bloques, la Unión Europea ha 
impulsado el multilateralismo, no puramente económico, abordando temas más 
amplios como la cooperación a nivel social, político, institucional y medioambiental. 
Un objetivo  de esta investigación era el análisis de la posición colombiana 
en la escena internacional, con el fin de sustentar el liderazgo económico en la región. 
Se encontró una coyuntura económica favorable para el gobierno colombiano, a su 
vez impulsada por la voluntad del país para liderar procesos de integración. Una 
coyuntura crítica, que como lo explica el constructivismo, reconfigura la identidad 
nacional y los intereses nacionales. En la actualidad el auge económico colombiano 
ha atraído la atención de la inversión extranjera y ha abierto nuevos caminos hacia la 
expansión comercial con otras regiones del mundo, como el Asia Pacifico, y tener 
una posición relevante en los procesos de negociación intrarregional e interregional. 
Dentro de los avances integracionistas impulsados por Colombia, se 
destacan el acercamiento con la Unión Europea para la negociación del Acuerdo de 
Asociación comercial, el reingreso de Chile como miembro asociado de la 
Comunidad y la ampliación de las preferencias arancelarias de la APTDEA. Estos 
hechos que acontecieron en un momento de crisis institucional de la organización, al 
producirse el retiro de Venezuela, permitieron abrir un nuevo camino de esperanza 
dentro del proceso de integración, demostrando que la interdependencia existente en 
las organizaciones internacionales permite dar continuidad y vida a este tipo de 
organismos. 
El efecto de “spill over” ha llevado a crear niveles de interdependencia en 
asuntos distintos a lo económico, como cooperación transfronteriza o política, lo cual 
permitió que la Comunidad Andina no colapsara, prevaleciendo los intereses de cada 
país con respecto a la institución. Una cooperación determinada por la lógica 
económica, más que por la voluntad política de sus miembros. 
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Esta situación actual, refuerza la idea de consolidar la inserción internacional 
de los países de la región. La importancia que esto ha impuesto en la región, hace que 
la inserción internacional no deba realizarse en detrimento de la integración, sino por 
el contrario, debe promoverse y convertirse en el foco del afianzamiento 
integracionista. 
Es claro que la negociación de acuerdos comerciales entre Norte y Sur, 
pueden provocar problemas y amenazar los tratados comerciales al interior de la 
Comunidad Andina, y por esto es necesario y conveniente- realizar esfuerzos en el 
ámbito más allá de la integración comercial a través de los mecanismos de 
convergencia. 
Los procesos de integración focalizados únicamente a la esfera económica y 
comercial ofrecen pocas posibilidades de durabilidad en el largo plazo. La 
negociación de los acuerdos comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión 
Europea por un lado, y entre la CAN y los Estados Unidos del otro, ha significado 
dos de los más importantes momentos de crisis institucional andina.  
Como se analizó en anteriores capítulos, las dificultades de índole política y 
económica, sobre todo ligados a las asimetrías comerciales y a las diferencias 
ideológicas, fueron grandes protagonistas en los intentos por avanzar hacia la 
integración andina. 
La falta de negociación al interior de la CAN a través de los mecanismos de 
convergencia, para dar una respuesta unificada a los problemas surgidos de la 
integración, fue la base de la ruptura institucional para actuar como bloque. 
Venezuela ha manifestado nuevamente sus intenciones de ser parte del 
Acuerdo de Cartagena. Bolivia y Ecuador expresaron su voluntad por reanudar el 
proceso de negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El éxito o 
fracaso de esta nueva etapa en la integración andina, dependerá de la voluntad 
política de los países miembros para responder unánimemente, teniendo en cuenta los 
organismos institucionales, para elaborar propuestas que sean debatidas y apoyadas 
de forma conjunta. Esta situación actual impulsa a la Secretaria General y a los países 
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miembros a actuar teniendo en cuenta la existencia de la interdependencia y el efecto 
positivo que tiene el “spill over” dentro del desarrollo de la región para seguir 
avanzando en el proceso de integración, reforzando los logros obtenidos y apoyando 
los nuevos proyectos, partiendo de la existencia de valores comunes al interior de las 
economías de la subregión, para seguir avanzando a niveles más allá del comercial. 
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Anexo 1. Colombia: Comercio exterior con la Comunidad Andina y el Mundo 2009-
2010 
        
Período 
TOTAL 
MUNDO 
Extra 
comunitario 
Intracomunitario 
Año Mes Total Bolivia Ecuador Perú 
EXPORTACIONES FOB  
(Miles de 
dólares)    
2009 ene 2.461.173 2.291.496 169.677 6.107 97.834 65.736 
 feb 2.340.119 2.164.558 175.561 6.920 96.004 72.637 
 mar 2.711.333 2.537.589 173.744 7.045 108.756 57.943 
 abr 2.427.572 2.257.583 169.989 9.663 96.163 64.162 
 may 2.742.520 2.584.482 158.038 5.023 98.951 54.064 
 jun 2.733.469 2.581.074 152.394 6.228 94.771 51.396 
 jul 2.898.602 2.733.407 165.195 5.733 97.200 62.262 
 ago 2.673.471 2.529.972 143.499 7.040 82.958 53.500 
 sep 2.795.985 2.599.450 196.535 11.533 113.846 71.156 
 oct 2.948.688 2.747.164 201.524 10.414 112.760 78.350 
 nov 2.861.296 2.677.098 184.198 6.870 113.519 63.809 
 dic 3.189.642 2.964.126 225.516 7.618 137.387 80.511 
ene-dic 32.783.870 30.667.999 2.115.871 90.194 1.250.149 775.527 
2010 ene 2.913.205 2.746.383 166.822 8.148 86.174 72.500 
 feb 2.875.823 2.679.053 196.770 7.868 120.738 68.164 
 mar 3.236.426 2.990.954 245.472 6.156 149.320 89.996 
 abr 3.490.980 3.254.711 236.269 7.763 146.897 81.609 
 may 3.510.635 3.215.662 294.973 8.353 153.680 132.940 
 jun 3.058.021 2.796.111 261.910 7.240 166.487 88.183 
 jul 3.154.855 2.890.031 264.824 9.748 151.611 103.465 
  
 
 ago 3.270.753 2.998.786 271.967 11.746 162.279 97.942 
 sep 3.216.172 2.939.332 276.840 8.958 178.283 89.599 
 oct 3.553.568 3.230.124 323.444 11.129 178.459 133.855 
 nov 3.426.096 3.211.345 214.751 9.997 121.534 83.220 
 dic 3.845.533 3.536.579 308.954 9.541 209.074 90.339 
ene-dic 39.552.067 36.489.070 3.062.996 106.647 1.824.537 1.131.813 
 
Fuente: Comunidad Andina de Naciones. “Estadísticas Andinas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 2. Exportaciones y Balanza comercial con el mundo e intracomunitarias 2009-
2010. 
 
Período 
TOTAL 
MUNDO 
Extra 
comunitario 
Intracomunitario 
Año Mes Total Bolivia Colombia Ecuador Perú 
EXPORTACIONES FOB  
(Miles de 
dólares) 
2009 ene 5.264.573 4.831.626 432.948 27.255 169.677 91.259 144.757 
feb 5.260.008 4.849.457 410.551 31.758 175.561 90.017 113.215 
mar 6.011.692 5.561.392 450.300 26.130 173.744 116.716 133.709 
abr 5.569.141 5.130.601 438.540 33.076 169.989 113.587 121.887 
may 6.370.631 5.917.125 453.506 47.804 158.038 139.337 108.327 
jun 6.451.508 6.010.882 440.626 58.416 152.394 108.892 120.924 
jul 6.583.275 6.124.498 458.777 58.162 165.195 138.480 96.940 
 6.716.106 6.207.016 509.090 56.426 143.499 174.807 134.358 
sep 6.878.691 6.357.911 520.780 49.836 196.535 125.382 149.027 
oct 7.308.394 6.765.486 542.907 56.551 201.524 149.192 135.640 
nov 7.205.566 6.697.804 507.762 47.237 184.198 153.688 122.639 
 7.994.745 7.393.103 601.642 42.067 225.516 177.645 156.415 
ene-dic 77.614.330 71.846.901 5.767.429 534.719 2.115.871 1.579.001 1.537.838 
2010 ene 7.088.419 6.547.385 541.034 45.317 166.822 206.066 122.829 
feb 7.169.891 6.654.814 515.076 34.179 196.770 162.250 121.877 
mar 8.014.388 7.373.459 640.929 51.403 245.472 150.105 193.949 
abr 8.126.826 7.502.468 624.358 38.252 236.269 166.387 183.450 
may 7.813.187 7.149.388 663.799 58.406 294.973 157.469 152.951 
jun 8.158.773 7.547.421 611.352 58.539 261.910 131.537 159.366 
  
 
jul 8.065.103 7.370.443 694.660 69.009 264.824 190.887 169.940 
ago 8.025.517 7.390.549 634.968 50.402 271.967 162.455 150.144 
sep 8.439.651 7.726.317 713.334 58.164 276.840 206.509 171.821 
oct 8.785.513 7.998.884 786.628 59.237 323.444 219.915 184.033 
nov 8.644.987 8.066.509 578.477 60.820 214.751 115.785 187.121 
dic 9.670.539 8.864.690 805.849 52.401 308.954 257.533 186.962 
Ene-dic 7.088.419 6.547.385 541.034 45.317 166.822 206.066 122.829 
 
Fuente: Comunidad Andina de Naciones. “Estadísticas Andinas”.  
 
 
 
